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ABSTRAK 
Surakarta merupakan kota yang menjadi ikon tersendiri di provinsi Jawa 
Tengah. Selain memusatkan kemajuan di bidang perdagangan, Surakarta juga 
terkenal sebagai kota pusat budaya Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata 
yang menarik. Untuk mendukung potensi kota Surakarta tersebut, dukungan 
sarana dan prasarana mutlak diperlukan, salah satunya adalah transportasi umum. 
Namun karena kurangnya sarana publikasi akses informasi mengenai rute atau 
jalur yang dilalui transportasi umum, hal ini dapat mengakibatkan masyarakat, 
terutama wisatawan luar kota, menjadi bingung dalam memilih transportasi 
umum yang tepat. Untuk itu, penelitian ini mengusulkan dibangunnya sebuah 
Sistem Informasi Geografis (SIG) berbasis mobile dengan menerapkan algoritma 
A* (A Star) untuk memberikan rekomendasi transportasi umum yang optimal 
berdasarkan perkiraan waktu tempuh. 
Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan dan 
Pengolahan Data, Analisa dan Perancangan Sistem, Implementasi Sistem, serta 
Pengujian dan Verifikasi Sistem. Dalam penelitian ini, berhasil dibangun sebuah 
SIG berbasis mobile dengan platform Android yang menerapkan algoritma A* 
untuk memberikan rekomendasi transportasi umum yang optimal. 
Hasil pengujian dengan metode blackbox testing menunjukkan bahwa 
aplikasi telah berjalan cukup baik. Verifikasi sistem oleh sepuluh responden 
mencapai tingkat penilaian 4.075 dari skala 1 sampai 5.   
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Geografis, Rute Optimal, Transportasi Umum, 
Algoritma A*. 
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ABSTRACT 
Surakarta is a city that has become an apart icon in the province of Central 
Java. In addition to concentrating the progress in the field of trade, Surakarta is 
also famous as the cultural center of Central Java which has an attractive tourist 
potential. To support the potential of Surakarta City, support facilities and 
infrastructure are absolutely necessary, one of which is public 
transportation. However, due to lack of means of publication to access the 
information about the route or path through the public transportation, this can 
lead to the public, especially tourists outside the city, becoming confused in 
choosing the proper public transportation. Furthermore, this study proposes the 
development of a Geographic Information System (GIS) based on mobile by 
applying the A* (A Star) algorithm to provide recommendation for optimal public 
transport based on estimated travel times. 
The steps being taken in this research is the Aggregate and Data 
Processing, Analysis and System Design, Implementation, and Testing and 
Verification System. In this study, has succed built a GIS-based 
Android mobile platform  that implements the A* algorithm to provide optimal 
public transport recommendations. 
The test results by the method of blacbox testing indicates that the aplication 
has been good enough. Verification system by ten respondents attained 
assessments 4.075 from the scale of 1 to 5. 
Keywords: Geographic Information Systems, Optimal Route, Public 
Transportation, A* Algorithm. 
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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
Dia mendapat pahala dari (amal) kebajikan yang dilakukannya dan dia 
mendapat siksa dari kejahatan yang dilakukannya...” 
(QS. Al Baqarah : 286) 
 
“..Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri..”  
(QS. Ar Ra’ad : 11) 
 
“Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena semua urusannya adalah 
baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. 
Apabila dia mendapatkan kesenangan dan dia bersyukur, maka yang demikian 
merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila dia tertimpa kesusahan dan 
dia bersabar, maka itu juga merupakan kebaikan baginya.” 
(Rasulullaah Shalallahu ‘alaihi wa Salam) 
 
“Ada dua hal yang mesti kita ingat. Kebaikan orang lain terhadap diri kita dan 
keburukan kita terhadap orang lain. Dan ada dua hal yang mesti kita lupakan. 
Kebaikan kita terhadap orang lain dan keburukan orang lain terhadap diri kita.”  
(KH. Rahmat Abdullah) 
 
“Hiduplah untuk banyak memberi. Bukan untuk banyak menerima!” 
(Laskar Pelangi) 
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